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InLroduccion 
L a aClI\'ldad manullla )' mercantil ha oca,>ionado a 10 liugo de la I iI':>tona un 1110tlVO, Ulla fJzon )' anhelo .1 
eSCritores, literato .. , historiadores , IIlvesligadorc':> e IIldlVi-
duos en parllcular, p.lfí.t accrcar,>c, conocer fallllharizarsc 
)' profundiza r en el complejo universo del lIlar: t1c~dc lar.; 
mentalidades que 'ie aSQnan i.I estc, li.tS aClI\'Idadc'i econó-
I11lca .. , hastJ los ptl'sonaJcs que 10 frecuentan , lo ... ohJclOs. 
b ., ¡n,>wla<:lll!1cs}" los medio" que CIrculan por e1l1loH, por 
(11M algunos. 
Lo., eSLudlo,> ... obre el mar h'lIl Ido convlrlIcnclosc en 
l1luluplcs, v¡¡nado .. }' LOL.llmClllC Inabarcable .. SI pretende 
mo,> conocerlo!:> (':11 "tI ma)'or profundidad , de una midal 
destclla o c¡;¡renua de InlCrcr., .. e ha pasado a un nt:cielllC 
afan por "C0I10CC(' el mar, qUlza.., por la.., modas 11In~tica.., 
aUlIales cclllrada.., t:n algunos depones ba')l,ulIe alraCllvo~ 
o por las afamadas rt:gat<l~ oceánicas. MIChcl Mollal denun 
CIaba e~la sltuacinn, <1 partir de un bello ensayo, recordan-
do que por la UblGICióll geografica de Europa, su con LOmo 
penfcrieo e~taba ha nado por la.., aguas de tre.., (hfercntes 
IlHlrcs: mar del Norte, Medllerranco y Atlanllco. C<1da uno 
con sus pccult;mdades e IdIOsinn<lsia; cada uno con ~u~ 
avatares hlstonco') y su (hrusiOn en la ') mentalidades. Lo ... 
mares del Norte van asi ullIdos a la<; sagas de vlk lllgOS y 
norll1ando~ y sobre lOdo a la Importancia de su pescado 
(arenque, salmon y ballen.l ). El Mcditerraneo aparece h 
gado a un cnsol de culturas enfrentadas durante s iglos, y 
no sólo flslcamentc, enlre la paz, 1<1 guc rnl y el negocIO. I I 
Alh\lluco, h;:¡sw finl:~ de la Ldad Mcdw , queda vinculado al 
desconocllTIlento , la aventura y el Nuevo Mundo In cual-
qUier caso, ' el mM aisla}' reune a un tiempo. lIa ,>ido 
)' s igue ~iendo a pesar del avión , uno de 10') principalc~ 
clemento~ que ha bnndado la geOgrarl3 -<1 la vez ob.,táculo 
y oponu1l1dad- a la IllStoria de Europ~1 " 
La') tIerra!> ,.hcal1tllli\s no han estado e"cllIa.., de csu 
;.ltcnuon )' preocupauon por el mar y C~liJ, ¡¡"'lIll1smo, ,>e ha 
\"Chlcu lado de muchas rormas . ASI , la!' l'COIll)11l1.1') l ocale~ 
y cOl1luc.l lc.., han VIvido desde '>Iglo ... de lo ... recurso') qUl' 
se propiciaban en su::. COSIaS (comercIO, pesca, ac tl\'l (13d, ... 
plralicas), [11 otro orden de cosas, la fisonolnla pa,>ada y, 
en parte . auual de nuestros mares y playa .. queda '>"l lplcada 
y plonada por una serie de hilOS (¡nswlaClones portuanas 
aruficiales, bah las naturale') , torres de deren.., .. ) c uya ima-
gen se mUllIrlcsta Illuy bien ¡ulte nuc,>tro.., oJo,) Indu,>o, no 
poca~ costumbres, fiestas y mos participan de esa rdae lon 
rlsica y c]¡rccta con el mar Todo ello explica que en esto,> 
momentos, como en los s iglos baJoll1ccilevales, lo.., puer-
tos aheantllHh, y ma,> espeClflCamemc el grao de AHcante, 
concentren un buen vo lumen de IIltcrcamblos cOl1viruen-
dolos en una au tentica plawforma induslnal, comercia l y 
finanCiera en el entramado econOlTIu.:o de las tierras del 
sureste hlspalllco. 
1.0':> puertos medien.les cristianos, que I11lentarc-
11105 esbozar a la luz de las referenCia'> e IImigcncs que no,> 
proporciona la documentación, son herederos hlstóncos )' 
naturales de su .. homólogos romanos y musulmanes, ci-
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Allon'k'O \' el \tJgnJmmo r,l<o'h v Jlmendron <,'n~utUl.ln ti ~l\leS<1 df ~u~ rxportJlI<>nes 
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vlllzaClOl1es que se e~(ablecH~ron en la.;, co~t.l~ <lhCanlll1í\~ 
h sufiClelllemclltl' conocido que el POrlu~ 11I(l1:1I1U~ fue el 
gran exponente del comercIo de la Il¡~pani~ ( I(('nor con 
el 1('':,ln dc enclavcs mcdilcrr<\nco .. , COtllO blcn rc\'c!.ln lo':, 
lI'lalcriale~ ccr:UniCO .. hallados, los cuale ... e\'idl'lltlall un ex 
traordlllano Inlrrc.lmblo con ,>uclo Italiano , none .. lfnc.\no 
e hl",p.1I110) del que <,obresalc el tran"'por!c de t'l'rcal \'IIJO, 
¡ICelle y olwsllqUldos y elcmentos dc fucl tl' (unSll11l0, Du 
rante d dmnlnlo ll1usulman, el CÚIllC1UO 1l1;lrIlIlllO noreuo 
dUr~lnlt:' vano.., penodos: por ejemplo, clbc n.:salt.lr el papel 
illlicubdor del ptH'rto de DelH;1 l:n el siglo \1 tkmostrado 
por lo.., frt>tllcllte .. \,."ontacW'" (on la.., Ilel ra .. onl·ntal ... s, en 
parllt'ld<lr ({)11 lo~ llH'rGtdo<, de LgiplO . ,ldl:llM' de ti" pla· 
za, noncalnt .. IIl.I'> (' Il¡lliana,>, O la~ rdcrcIICI:t'> del )!.eogralo 
Al ldri"l, quien a mediado., dcl"iglo XII cksu¡J)¡;. llTl.l ... ene 
de pUl:rlO~ de c':,pecial relevancia en l'1 oriente dl: AI·Anda· 
lus, prinClpalmenle Denia, AlIcanlc y Santa Pob , adema .. 
dc Mor .. m'l (Illcnnonada <l11lenOrmCllle por 011"0 geografo 
Illu,>ullllan un "Iglo antes, Al Bakri) , lodo" e ... to,> puerto., 
es taban conectados con el Magreb )' formaban parte de lo,> 
CllnulO,> t'OlI1('rclí\lc~ 1~I:Ull1COS IOlcrnaclonHlc .. grana .. ;\ la 
l'XpOnaCloll de una .,ene de alllllentos )' matenas pnma .. 
como esp¡uIO, azafran, madera, papel , nrallllt'a, rruw') <"e· 
co~, etc. 
Cu,lIldo J<1I111e I c()I1qui~ta la,> tlcrr.'s IlIll<.,lIlmanils 
del Sh~rc¡ .d·Andalus, se prodUjO una .. llItcnliGI rcorgalll· 
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zación del tcrrilono, homhres l' retursos produclIvos; un 
proce,>o que gestado a mediado ... del :':tlglo XI1I contIllU:'lI'I,1 
a lo largo de los slglo~ halolllccilev<llcs, Comenzaban a po 
nelse las ba-.cs de la C«)lH}1I11a del piUS, <,u~tcntando~e en 
do<, pilare., bá':,ICOS: lo .. produuo ... derivado.., del !t'rtd agro 
\ .. ¡(entÍ<lOo, de ... de los de conSUIllO .1 lo.., de c1.1borauón, v 
la .. manufacturas I'n el alxui.lto Icgt..,J.¡IIH) ob\lamente se 
regulaban fls<.:almenll' lo .. puertos y la., (OSta..,; el rC)' Con· 
qUI~tador bien pronlo .1I1sho la nqucza que procuraba la 
fr<.lI1J<1 manllma , de ahl la., medlcb,> e Intere~e .. que manttl 
vieron)' prolongaron sus SUtCsorc., Desde Cl.,le\loll hasla 
Altcilnll', mi'" 1<1 t'(lIUIU1.,W calalan.1 dl' C.,I<.I.., tierra.., graCIas 
a J¡:umc 11 , hall<llllo<, una <'l'fLC de puertos IIlelado.., C0ll10 
"oriciales'" o '" realc~ ", por este Illl..,1110 motivo e mlere.,. 
Indepenchenlcmcl1lc de la \,¡ln,tbdldad de sus fun· 
Cloncs ecol1omica., y la menor o mayor presenCIa en la ... 
rutas locales e I1lternauonales , los puerto., }' vi lla,> alican· 
t1l1as e ... tuv lcron, desde filIes dd "' Iglo XIII ha.,ta el otono 
de la Edad Medw, bien Inscrtos en la,> ruta ... IllCdllerranea,> 
)' conectados con los puerto.., OCCllClllos·CéHa lanes, mallar· 
qU1l1e.;, y nortcafricanos , .10,1 como de otros espacios medl· 
terrancos, como ha subrayado la hl,>tonografli.l valenCIana 
h durante el penado del rCII1i.lI.jo de Alfonso V ( 1416~ 
1458), posihlemenle desde decac!..ls .. IU.IS , cuando el \'olu· 
Illen mercanttl dcl Remo, al h¡Jo del crecimiento eco no· 
mico de la capilal v¡:dCI1CI.H1<l , .ltllncnl.\ ) cuando t.lmbien 
1I.as -+ ) 1,1 a~"cuhu!,1 ~h,~ntl!l,l, lIntnl.ld.l en burn.¡ Illt"JIc!,1 tunJ lus ~ultlvos t'>pC\'ubtlv,~, .ahrnenM u~ J(tl\'~ (Ol'Ih"nle eXpml.tt!"f.l en ti "glo XV In~ru rn kt-. gl.ludes 
lll\:UUO<o rnell,l!lt,k, del ALunu. ,. \" el \kJul'rrJnt'O Mml.ltura~ (011 l.lh .. rc~ .a~fJn.b tn ti l 11IIQ,k /I,'h" ,Ir f-(/II>( d IInm(l'oO Itrhlu,t .... .a del Rul (uleglvdt (tlrl'u ~ e hn~l' 
dt·\:,1!.;m. l;,I 
!lu, -+ 
se dc ,,>a rro llan la,,> rulas, pro fll nchza ndo ~oh re todo en lo':> 
co nt .. H,:to,,> atl J nll co':> l:n e., le scundo. la~ dcc<lda~ que go~ 
bernar¡1 ('\ Magnanllllo, adellli.1,) de ((lnO(Cr ... " por ... 11 gran 
pro)'CCIO bcllco mllltM (paufll.:acion de Ccrde lia Illtento 
de aduellar ... t: dl' C:orcega en un proyCllo fal ltdo ~ ... obre 
todo, la tlmqlll ... lit eh: :'>Japok ... ), deben ">l'r tenida ... en rucn 
t;\ pt1 r ]¡\ extcn., lon del lI11penO 1l1antllnn que la Corona 
dc AI,\gon h.dJI;\ co nstru ido "Iglo ... atra .... el lual durJntc 
el "'1p,lo X\' \IH ':>u ultima cl;lpa en licua .. n .. tpoltlana~" ')eil 
COIllO lucrc, bien se destaqltL· el t,:;H;lctcr dI.' la em prcs<.\ nJ.~ 
po ll1¡uliI por el atan () prt~llv.lO IIIH:rnacLonal de A 1fo n~o V 
·urCUI\ ... ta IlUi.! no " ol\'lda r. pl'ro tampUl"Il ,1 m,tgndlt..:ar-, o 
bien por la nccl'!:.ldad de Incorporar tall'nda\"e )' ~us mer-
cado ... en las rede~ COL11e rCl .. tl t:,> ca talan (l"Lra gone~í1':>, de~dt 
e~1t)o, momentos. micio') del (uatroc.:u .. ·l1to.,. la paniCLp;J~ 
(Ion )' pro)'ecc lon mercaT11I1 \'alcncwna, c<.lp llaneada por 
lo.., mercaden:., de c .. ta CIudad , ltdel"ll huena parte de las 
nuao, que UIlLal1 lo.., lllerc:tdllS ('alalanoal'¡IAOI1CSl'<, (un los 
mcdttcrranco.,) Jt1JntICo~ 
l a vc hiculacion de la pl'Oduccion agrar ia ~I los mercados: 
la e!:.peclt lacion, 
1 as com;.¡rcas altc.ulllna .. fumbrnclllaron parte ,>U 
cconOl11 lJ ell la cxponaclon de lo~ neo., produclo':> agrieo· 
las que .,e cultivaban en su!:. IIcna') La herencia edafolllgl-
C~I y agncola andalu .. ¡ ... 1.' mJl1Ifeslaba cX lraordmanamcnte, 
vigen te toda\ 1<.\ en nue~ lros dm<." en 10':1 p;.¡i ";'¡Je.." cu ltivos 
" dll~tas de lo~ a!tcanllllo.., Lo ... Illu!:.ldlllancs continuaron 
sIendo una elemento humano y elOnOlllL(O mu)' Llnpon.1I1 
(L'" íHnp]¡a., COlllarGh rurJk .. como el vall r.: de Ild;\ (tbpt, 
NU\Tlda y ¡:kb) [!lhe. Cre\' tll en le )' los lernlOno .. de la 
pnrnnJ pbg.ldo':> de alqltena~; "\!tC\I\ll:' ) su C"\:ll' lbO G1111-
po Jalonado por e~ta ... ulHd'lde ... de explotac ión de herelloil 
,\Ild .tlu ~ ¡ , <1.,1 nmlO lo.'. \"i111L· ... \" monlalla') de la ... 1\" Ltnna .." fo r-
mado,,> a Ir.I\('') dc una dcn.,a n:d de ¡¡lpllla':>, adema ... de 1..1 ... 
mOTI.'IU., urlulla ... ~CJ<;O de Orihue LI . por ejemplo" e.,lalxlIl 
dl'Il ... 11lle l1le ]1n!J\¡\do ... por lo .. ll\e!Jviduos de la llll'tkt luna 
"U rl'glJllcn poltlllO )' Jundlco G.unblo nOI<lblemelllc' \'1\"11111 
h.l]o un domInIO UI.sllano qw: hablJ dccieltdo rc')pet.1l su., 
Ic)'e':>. traciLuoncs y lOSIUll1bn: ... de~dl.' l<t l{)Jlq lll .. l <t ¡cuelal. 
ule<.,Uonc ... que fueron dtllulmcnlL' de mantener, pues la 
(It .. criminacioll y <.,egregaunn "'1.' extendl<l en IOUO .. lo ... alll 
bllo':> de su ViCia . ~obre .. a[¡elldo cn el i.ll1lbno fi"cal A pc .. ar 
dc ello, esto., l1lu,>ulmaJ1e<." conoudo ... por iJ hi"'lonnW,tflil 
como "Illudcpres' o ma':> dc!:.cuLtlJdamenlc como 'moros", 
WJll1nuaron cultivando e<;ta,:> ti erras, La principal ddcrcncia 
e\l nbaba en C¡lIt )'a no pO"ClilJ1, en la ma)'ona de ">us ca<;o ... , 
rel.:urbos )' mecho .. p;lra ges tionar de rorma aUlOnomo.l .. u<., 
produecione." ~ l eJl(l o dc"'liJ1<ldas 0.\ la .. autoridades criSl la 
na"'. como pago de Impuc,>tos )' rl'nlíb fiscalc!:., () denv~ldas 
almcrcado pero por parte de COllle ruantes, COlllpilllia<j mer-
canti les)' SC llores feuclalc .. " CUItI\"Oc; como los IllgO"')' las pa-
sas (lIllzcb¡/¡ , de clara cumologld arabe), muy rrecuentes en 
las ¡ierra ... mOlllañosas de las Manna Baja, de Polop a Con· 
rrides )' de Altea a Villajoyosa Asimismo, tambien se en 
ClIentr:l este cuILivo en los lugares imeriores a Denia y mas 
allá del va lle de Elda, desde Biar al noroeste de Elche. Las 
almendras aparecen en Javca, Ondara, Teu lacla , Oellla y por 
ext.enslón la Marina Alta, adem<ls de VillaJoyosa. Especl<ls 
como ti comU10, el azarran borde (c llllac;Jor) y la ¡)(/laflavll 
o bafll!a /ugll (anls), muy culti vado,> en los va ll es medios del 
VUlalopo, aliado del arroz)' las avellanas , emre otros tantos 
C; Ulll vO~, eran producidos por los mudejares de estas comar· 
cas_ Algo c;l l11ilar ocurria con algunos otros productos que 
era n objeto de transformaclon O rc~ultaban necesanos para 
las manufacturas textiles , como la ,,-osa o la gra na , al Iado de 
otros untee, o m¡:lIerias colora mes }' las esteras de Junco. 
SI in"-Isumo ... en e~ t¡l ~ prodUCCIOnes agn colas C~, 
ba~icamentl' , porque ana li zando buena parte de los ca rga· 
mentos de las naves que partll'fon desde los puert o,> ali -
GlnllnO~ a lo la rgo de los SIglos btlJolllc(ltevales, halla mo,,-
una alt.l proporción de siJI , \'1 11 0, algunas m<uenas pn1lla~ 
y muy pocos productOs elaborados, ;.I(l e ma~ del ce real, cul-
uvado en parte por manos musulmanas. Oc hecho, en los 
arrCmhH1lIentos de fines del SIglo XV de las comarcas del 
lIu~ (o lJ~ rJ!>ol~)' c:l \"111\' rurtn;tbJ!l hu.:n,¡ p.lrle de lo~ (Jrg'-U!1enl'h dt 
los buqut~ qut hallan e<JIJ ~n ¡.)~ \",lrJd~ro~)" runtm de la 'o~r,l 
.1l¡(JIlUnl. d~,t1t' DctllJ )' J.IW" J V,IIJJo~O~J}' AlltJnlC I-n 1.1\ IIn.lj:;t'rw, 
!loores de premado de 1;\ u\,r )' f.lhmJ,rOn ¡le ulllcl(~ 
tvkdlo Vinalopó, bien de l o~ Scllore~ Ro i ~ de (ore\la panl llus. ó 
Hda, A<;pc y Petrer, o bien de los Mac;a de U (ana para No-
ve lda y Monovar, se hace especia l I11 cncio n a es tos pro-
duelOS, cc;pecJalme11le ti la~ pasas que , ademas de los pro· 
plOS Impuestos o los monopolios scnon alcs, con ~ [l\u ye n el 
pnnclpal negocio del arrendamielllO. De no ser aSI no se 
cntcndena que algunos arrendatarios fu eran ncos comer-
ciantes o que tam lJlén desde décadas alrás, desde la epoca 
del mismo Magnanllno. Impo rtan les mercaderes o socieda-
des lIltegradas por va lencianos, rranceses, a lemanes e na· 
llanos se hiCIeran con las cosechas de pasas, es tablec iendo 
compraventaS anuclpad"ls a las aUlOridades de las ~t1jama s 
de GuadalcsL, Polop, r-incst ra t, Elda , Aspe, Novelda, e lC", 
ve rtl cndo las él poste rion sobre los pnncipales canales del 
trafico mercanul exterio r, es deCir, hacia los mercados me· 
dllcrráneos (e l Magrcb y los puertos del sureste francés) 
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lIu~ tl LJ lJTJ1xlJ .aparece' tn lo~ PUt'rl"\ v;al<nuano) (n la d"lJda de lo~ lrrlnLo/. 
dd ~.glo XV de t. nrlno d .. putlUltlH::~~ y ta,lcll.anu~, w,.Y\llltndo'loC 
1'101110 ~n uno dI' llK ¡'utIU"S m,r, 1'\('l'ul~f(" de l .• (11(>(;1 PM"u \'fr"lIr1ldJ\1 
1 t.tt~c.mm,1I4 OX/Il 
Ihl~ tJ lo/. (0<..1, n~\'1\l .atl.1ntKo de .1110 pont -d.' Il\l J lú() ton.:l;.d,a<,· '1<1~pt.ld" 
11 l,,~ n(lt~ld~dt\ del mJr \lrdnnrJn.:o, n,) fu .. un buque {u)'olprNnu.l 
futrJ ¡, .. buu.!l en lo~ pu('rw~ tle IJ \lhlJ Jh'~IHH1J hlJb.1 pWVI'IJ Je un.! 
qUlll.aI~TIt~, dl' unJ {~It"nJ pr<J'unrlJ nm UI1 ,nlu 111.hll1. \,(1.1 [u,,,II,\\I., y 
do~ (1 lfU {ubl .. ft~, 
y .1lL.lnl1CO~ (I'Jande!:» )' mulupllcando lO I1!:>idcrablclllentc 
~b l I~s canlldadc~ il1\"Crtujas a tran., de controlar todo el 
proceso mercan til especulatIvo; ascgurac ión, adqui~lclon y 
rc(l!slnbución de eSI,' mcrcanc ia 
La cstructuracion ele U1l4.1 red de puc rt o~ y e mbarcadc ros; 
¿conslruccion nava l en los puertos alil:antinos? 
l a (':\ten~a franp mantuna que engloha la ... (¡)~ ta ,> 
.1(¡cantlna ... ha dctenllllladn, (O IllO un f.1Cwr Illo.\ ... pero muy 
dC:, lacado, la vocl'lcion 1I\crtanl11 dc e ... ta ... lierr~I' ... Dc nor-
te ,1 :-.ur, eXIsten una ,>rric de embarcade ro:, O cw/cgculors. 
~I o r;:ma, Iculu(j¡l, J.l \"CiI, De11I<1, Ca lpc , Altea -cn alguna 
OC<1.,IOI1 co ntando (011 un .,egl1ndo e ... ¡Ji.\ClO CO \110 lugal de 
rcnpeion de l11erCilnCla ... " BellLdo rlll, Vi llaJo)'o ... a, AlICan-
te, el cabo dl· l'AIJl1b (1.1 anual ~anta Pol<1 ), 01lhucl'l con 
('lló.lTdam<tr C01110 lugar de ... ¡¡lIda de lllC1"(."i111ci¡l ... r prob<t· 
hlt.:mcllle , alguna otra plaVtI y el cabo de Ccrve rJ h IlO cn b 
acllta l TOTTC\'\Cp ). Se ILlI ¡1 de una qU I1lcena \;:¡rgil (k punlo~ 
de Glrga ) descarga de lllerCII1Cla ... que a.,lllll.,mo ... c 111-
... crlan en un .1l11CllI1CO ",I.,lcma portu;LI"IO que ~l' U111 ... ITll)e 
en el Reino de ValelK lil dUI.\1lIC lo ... Sig los XIV y;"\ L.,tr 
.,1:-.temJ esta compue ... w pOI unJ gr,m \"Jncdad de l'mban.::a· 
dcro~ arufi Ui.!\e,>, punto., l1iHuralc ... (,) cn.,cnad¡1~, pequcllo", 
muclle) o cw /egmlO/s l\ .,111lplelllClllc playa,>, I n UI1 nume-
ro mayor de cu.uc nU , todos e.,lO~ pUlIlOS aparecen Integra 
do ... , as imismo , dentro de la red de pllenos que ... a lp lcab¡l1l 
la ... cos tas de la C:úron;l de Aragon 1:')1<1 111 0., hi.1blando de 
e"p<lC IOS protegidos en al gun()~ casos )' clcspro\'islO~ de lo':> 
e1ernenlO~ que podlan provocar lo que ~c conote \.:lImo el 
1'rflculllHl 1l1t111~, c~1O e~, las (i1fi cult¡,dc ... por viento ... , lcm-
pcsLacles, marcas)' Olro,> concllc lonanlc.." adema., de la fa· 
uhdad que cnlranan,1I1 lo':> 'Ilaque) de pi ra ta.., )' corsa no,>, 
con lo':> CO Il)lgUICIHCS obst¡Kulos) cO rl .lp ba':> e n el Jtraque 
y de ... cmbarco de las nave,:>, 
Por tanto)' supeTilndo la mera de ... cripClón, I.t pTlIllC· 
fa Idca que tenemoS que harapr e ... la dIverSIdad que cxis· 
tia entrc los cargaderos al! canunos. 1,1IltO en las C:-.lrucllLras 
como en la aCllvidadc ... n13T1llmas, para IIcgar a cuestlonar-
no.., pO':>lc nOnTICll1e la Importancia)' b funcionaltdad eco· 
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1111 .. lO [n Ol'mA \Icmprr hubo unJ !r~lhuon:tl mdu~lrI:t d~ (om{lu<u(,n n.I\":t1 
("m,ll~~(lmOm,1II ~u~ Jt.or,n:tna~. y:t dr..d~ la ~I"pol Jndollu~1 MJr:t IlI\ 
Ullol \OhlJ jtl·nrr.l¡ d .. b (~IJ dL:tntll.'-t" 
nónllcn de c~tos puertos. Sin embargo, la hlsloriograha "'Igul' 
planteando algunos aspectos de las eCOnOll1la~ pon lIarias en 
los siglos hajomccUevales}' modernos no s(')!o )' slmplemen-
I~ en las Infracstructuras, sino en los canalc~ de d¡strlbuclon 
que Sl' Jruculan desde esta5 villas. las CSlrategt~\s pol!u('¡;¡S 
trazadas por la ... autoridades pohticas para IrlCenll\'ar c..,\Os 
e"'pal"1o"t, la po..,IClón de eSI05 en las rUla.., COl1leruall· ... y, por 
ultimo, 1.1 propia pcrcepuoll de 10.1 sOCled.ld de e..,lo", lugare ... 
para cvaluar la ,·ocauon manlimn de los cllda\"t.~'" portU¡¡ 
rios. La <."Olllro"crsia tiene que lrascender de 1.1 aSlIllIbclO1l 
puerto Igual a cconOlllla o CIUdad pOrluana Para cnc.:Onlrar 
un ve rdadero SI,>tcm::t portuario, una cimbd tIene que telu.'r 
unos n .. cu r .. os~ llnn., m ... ti.llaClOlles; un,l pohuca legislativa ) 
una aC("lon cncamin~l(la a un abaslccimienlo (orrcClO de su 
rCC11110 urbano; un sblcma de protección y dcfen"¡l dl' su ... 
1.."0Slas. una dl",posldon urballlstica II1t1mame1l1C rrl,lClona· 
d:'1 con su puerto y O\ro.., condicionJ1I1CS que chflc¡]mente 
tuvieron lugar en mucha,> C1udade!-' medllerr~U1e;¡S, "';ll\'o 
(on tados (a ... o .... I·..,te pbntc<IITIlcnto no no ... puede ll evar <.1 un 
pen"'¡II111C1l10 OpUC"'lO, e ... ¡o e ... , a con"'ldl'rar que e ... t.l'" (luda 
dc~ O vi 11 .. 1 ...... c de ... arrollahan a espaldas a Ilh recur.,o.., <Iellllar 
O que las actl\"l(bdc:s comerdales no fueran regulada ... por 
la ... jUn..,dlcclone .... descuidandola,>. Un anal¡..,I'> mas detenido 
nos IlellC que h~H.:cr ahondar, en rc1<l(lon con lo ... faclorc.., 
.lrriba descritos, en la funcion comerc l<1l que IUVleron b,> \'1 
11<1.., altcanuna.." "alcnClan,,~ y mcdllcrraneas dcntro de b en-
crucijada de nuas, puenos y mercados en el /I.Iwc N(NrWn, 
e n el que 10.1 franp manl1ma altcanllna ocupo una fUllnoll 
hUllllldc y ,>ccllnclana en el ambito inlcrn~lclonal, a la vez 
que fonnallva y esencial para la economlJ valenciana. 
SlIl nesgo a cqll1VOCarnos, POclCIllO'" afirmar que a 
lo largo de las coslas catalanoaragoneseas, hallarn o:-:. un 
numero eXlraordlllario de playas que la hl"'lOrtografia ha 
consluerndo como "cwregadors" cargaderos, en 1<1 ... quc ... e 
embi.lrcaha y dc!>cmbarcaba mercancias de forma muy ael!-
va las naves se acercaban a la costa y <1 lraVC:5 de barcazas 
se conuuClan las mercancías desde la costa a los harca., an· 
dados o VICC\l'f';", como ha quedado bnllantemcnte rerle· 
jado en la lconografl3 bajolllcdlcval 
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llu ~ 11 Na\"~ ud SL~I<l xv d,hul~J~ tn 1111 ~uaJ~rn<l d .. I<I\ I.nrl>' de CMt~ \·c,I<l.t-<¡ 
Jr m.u (Jr If"<l . ("n .... n·~d"s rn 1.1 SC4 ,<"In lir II;IIIIJ d .. 1 Al< hL\"o dd 
Rl"lIn dI' VAlen. 1.1 
tlu~ 10 
lIu~ 11 
llus. 12 AI~uno~ a~tllIno~ de IJ I:\l'f~ ahc.II!CUI,J" corno 
t\l~ d~ \.'llIlJo~\l"3, ton,uuyerllll rn IIclllp\l~ de 
Alfon,.o V emb~I,~ .. lun(' de litO !Xirlt'. f1.l"C~ 
como I~ que ruede \'(f~e en la I1UUIJIUrJ ~dJunl~ 
Ilui 1\ I-t Ilu~rto de ~1.11Il1f( ~ 'Irll1pl" U.lVO un.l~ lel;a .. I<lllr, 1>11\Ilelt,,1da~ ,un b~ l'''I.-" alu .1n1'lIh, qUe <.(' 
lII<"1emtntarUII dUI~me el l(m~Ju de ..... !f<llhO \' el \i~Jo:n.1nrm\l In IJ ml.1J:fn, dCIJlle dtl putrt<l de 
\i.1I1,'rcd en unJ pmllllJ dcl ~1¡:1" XV 
lIu~ 12 llu~ 1) 
Es nec.:csario ~e nalar .dgun.ls idca'! relaCionada .. COIl 
b con .. lruccióll 11.1\'<11 L1 den'!;! ,l(lIvidad marlllma valencw-
na 1ll't.:c~lIab.l de UIlOS arsena!t:., dllliUlllLO'! para proveer de 
navrs íI la armad.1 real)' lamblen.1 ti flnl;\ pohticlHl1unitlpal 
\,¡¡I cnuma. adema.., de a la mercantil Los talleres dd (, IJO 
de \'alcnc: ia , JUl1to con OIm.., .,110'" ell la dc'!cmboc¡¡dura del 
Tuna . qUL' o,>lcnlahan el I1lil\'OI \olumcn de conSlrUl:uon , 
con .. llIlllan las \'erdaderas .. Holra Za na., del Remo; tal ilUIVIU.ld 
se extendia o den\'abi.\ en algun.ls oca.,ione~ para funCione ... 
::.ec:undani' ''' 1I alL'~II()n.1S <1 O lro~ cmbarcaderos, hite podri'l 
::.e r ti C¡¡':iO de Cullera donde sc adobJrol1 llaves pam (Ufe 
rente .. confliclo~ bellCOS, <; 111 cmbargo, lenemos con~l .lI1na 
de eon.,lrUCClon " rcp.ualloll de har(o~ en o t ro~ pueno::. a 
Imves dc Olros lal1ere~ navales. S'11 duda !TIa., mode~lOs. (¡ue 
nos a)'udan a comprender partel:llllbien del fUnClOl1anllCn -
la n .. \\al )' mantilllO del RelllO de Va lencia Son los casos de 
Vinílroz. en b s comarcas GI., lcllon('!1scs y Olros dos etl las 
eOSlas del sur. Denl .. \ }' VIlJaIO)'O'>ol . JUIlIO al pro)'eclO fallido 
de erccnón de ulla ... (¡'Cl5S(l/I('~ en el puerto de Cullcra, que al 
parcccr tuvieron un inlcl1::'O pero muy cono funcio!1al1l1Cn -
to )' remlllllicnlo dUI,II1IC los ~1I10S 1428-14'32, dcmro dd 
gran proyecto poltuco-behco mcdllerr.meo que aniculó el 
Magnanimo a traves de un de.,arrollo extraordmano de la 
construcción> 13 rs tralcgia naval 
1.:.1 caso de Denia no no::. debe ll amar la alCl1CI611 , 
pues desde epOGl andalu ':> l. bien <.:01110 capilal talfal o el1 
... iglos poslcnores, (¡ueda con':i t¡lI1IClllente rdleJada la l'XIS-
ICl1nó.\ de ulla.., atarazan¡¡s que a la luz de de~nlpClones 
de geografo~ )" rcfercnl'la ... lI\(hrec la .... ~ozaron de una 1111 
ponante :!u!\'Hbd c.uc ... tl o n apane ... en,' ... 1 s u e" lI'UClllra 
y <.:;\r.\Cter se manlU\'Icron II1colul1tl'~ durante lo., ~ ig l os 
haJolllc(hrule<;,. aspcdo'" dlfll'llcs dl' tral.\r "laheJl1o.., qU t 
!rall .. c urrido~ ~olaml.:l1lc !l l'~ anos del rCIllado dc A1foll..,o l'] 
Magnal1ll11o, dl\'e l~o:-, Imll\'ldllo .. li gado.., .. \ la <.:o n.,t run:iún 
Ila\'.11 y al mar, Gllafa¡c ... )' /JInlll'S d '(I,X<! " ::.c lrashubron a 
Cullera para adobar la,> g.dera.., dt (,alteran de Rt'lllLe ... l·n ... 
hlc hccho c\'idcIIClariil Olro .. du .. mas Imporl:lI1IC:-': por un 
1.ldo. 1,\ ,lU,>en CI<I de .lrte"¡lIlo,, \ o f¡l'l .¡\c ~ en el puerto de 
la dc':>c mbo<.:adura deljucM para rea hz'lI t,¡\c~ lH __ IIVld<l(h· ... 
prohando, ell p • .lrtc, y ., Iemplc :l 1:-t luz de los docu1lIento ... 
exhul11ado~, 1<1 II1cx lStenU<I o no funCl<.JnamlelllO de l a~ 
;lIjraZana~ de Cullera. )' por el Olm. la propia CX I'>IC I1U;,! de 
1I1(]¡vlduos del pueno dl' Denia ligado .., a la C0I1,>lrLICC1ÓIl, 
lo cual confiere a la cllada \'lila un carilCler ma., ul\'L'rso que 
el propiamcnlc Illcrcantd-pl''''qucro de OlroS lalllO., lugares 
IllJnlll110S valenCianos, II1du)'endo su \' crllente 13mhicn 
IIlduslrial . modes ta eso :'1. Junto a .,ll CO I1(IIUOll de hilO 
polllico-defellsivo en rclacion con las redes dd corso, y. 
por Uh11110 , calma dcstacar el taller naval de VillilJo)'osa 
de eSlC tenemos ¡¡]gllna., refercn c: i<ts doculllentale .. mu )' 
desli1cablcs, I-n 14 27-142R, Jofrc dc Meya construyo una 
t!cw cn CslC pequcllo puen o, en la 1111'>111.\ desemhotadur~\ 
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lIus I ~ La nqua.l yhner;¡ del htor;¡1 ~h(~nIIl'lO genero Unl Inlen'>,) JCll'IIlbJ 
upotl.ldnr' d~ 'j.,ll.l IU\'U dtl r:ar¡;Jd"r dt I ~ \1.11.1. en ti Itrmln., ,le 
Oohuo-l.1 
dd t\tllildorio L.d hccho hay que "'Ituarlu dentro la poli-
11(;1 murllupal valenciana de pnnc(uon naval y aba.,¡eci· 
1l1lcnto 1 ~I urbe del "¡ur ia cOl1cC'c.ha dvuda )' financiah"l a 
cmprt .. .,a1'lo,> para conSlrurr nave,> b.ajo dos condlunncs: .,cr 
"cuno \' Ciudadano dc la Ciudad dc Vah:nua y con.,lrurr 
un;1 n,lVl' qu e luvina 400 "bOl e,> , l' .. dcclr, 300 lonelada., 
Ik c ... ta ronna , 1.1 l'SIr¡UCgI3 de lo., IllUIlKlpCS \.llcnci<ll1o ... 
c .. llnhla IOti.lll11cl1tc, pues ha..,ta l' IHOnCCS!'ll' Il<lbla favoreCl 
do b ron.,lrUCClón de galera::. par,1 Ll ~ucn", Illlentra ... la.., 
nave ... cornnui.lles la <, adqulrilln n 1,1'. han .• con~trUlr cn 
ar,>t'n;¡\c., castel lanos r\ b navc de Jurrt de t\leya hl oh· 
S{'rV,1I1l0., pilllKlpilr en ¡¡IAun conflicto l11<lntlltlO, Importar 
trlAo a sudo v .. l\cnclano v complclJr trayecto exponando 
... al, de 1..1" "' .. 1 I mile., de la Mata, <1 puerto.., frallcc.,ce., l' Il,tHano ... 
reparandosc Ire ... anos m<is tarde en Porto PI, Mallorca, ,11 
haber "Ido Galiada por un co tidiano temporal 
[a at li viclad mar¡lima~col11ertial: conex ione,> Illl'diterr:i· 
neas y at l antica~. 
1I ~ ISlel11a de redes marttlll1lHl1t:lc.lI1tlle~ que "e 
lCJIO desde las costas ahcanuna~ ..,e define ha~ltiIl11l'nll' 
por 1.1 rclacion de c~ta!> en lrC5 all1blto~ ellfcrcntcs: uno, hl 
conexión local v v¡llenclana, es deCIr el i.lba~teclllllento v 
tri.tn"pone entre los ITIlsmOS cargaderos allcanllno.., y sobre 
lOdo con el puerto de la ciudad de V~llenc¡;.¡ durante los tres 
"Iglo., baJol1lcdlC\'ale~, dos, la ulilizauon de C~IO" cnd.t\'e ... 
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11\15 t S l(l~ frUl(l~ \.CHI~, lunlo ,un t;l~ pJ .... '\)' rl VIrIO, Urllll""\ rn lo<, pUfr¡<1S 
de!>dt Dem .. ' Ah(~ntc_ fucrun 011]1'11) de unA fuertr ,krnlnd .. fll p~l'>(C~ 
¡-.,m,) n,ndcs In 1 .. 1,*, PUf"" \~Is( el .. hUIIl.lnllfl1l, de l~rulh f O'D 
Jrn.t I hn<ll""'¡ M"nloal\'o 
lIu~ 1') 
COIllO e!)Cahb en las rut,t., IllcthterrJllei.''', .,ohrc ... allt~ndo dlb 
fula.., pnncipales: la diagon"ll In...,ubr o ruta de la ,,,la.., (S I 
uha-Cerdcña) donde M~lIlorG' cJcru .. una (un<.:ilHI econó-
mica prilllorckd, hien doclIIlll:ntad;¡ a fine ... del Do~(tcnt(h 
y duranlc el Ire<;clenlOs, >" tfe'), de nuevo I;¡ funuón de 
t'",to ... puntOS como lugarc~ ele Ict:oglda y d .... lflhuuon dl' 
productos Jgrll.:ol ..... C.,I<1 \'cz en la rut<1 ,ulanllc.t) dc')de Lt..., 
pnmera ... dccad .. l') dc1 ... iglo X\' 1I dC...,i.lrrollo. por ClI,lIllO al 
<lUI1lCnIO del volumcn lllerGlIlId dI..: las Ire ... ruta" {' ... boza 
da" en c!'.t<l centuna C~ IlIC'n (onotldo. 
Li.1 nm.,er\·¡l(lón de rq~l..,tros flsr,tlc., pala la Ciudad 
dc Vale liCia duranlc la segulldJ IlIHad del "'Iglo XV que no ... 
penlllten valor"lr la ... ImpOfl¡lCIOnCS de es te l11el'<':;.I(lo, no~ 
revela la llegada de productos de tou;t., loe., pucrto,> \,alenu¡1 
1I0S,)' muy especialmentl' dc lo., aIlC<lllIIIlOS, de los cuale::. 
panía lOdo llpO de objeto::.: producto,> .. llIllcnucios (mH~ I , 
VII'IO, aceile, sa lazones, mOjama, ctc.), frula .., y hortahza~, 
legumbres)' chversos 11 pos de cereales)' en mellor CJntld .. ld 
algunos productos textiles)' pide.,. LSle IIlICrCJmblO entre 
la,> villas)' lllerC<ldos del MeOl(l(IIa del Remo con la Gtpllal 
tuvo su puma algldo durantc el rCIl1 .. ldo de Alfonso V 
El cont,tCto mercantil dlret:lO con el rvl.tgreh o 11\-
,!trcclo, i.l (raves del papel redl'>tnbllldor de la.., Baleares, 
'>e dC5arrolló plenamente durante la., deClldJC¡ ccntralc<., del 
CuatroCientos. Mercaderes Gl\alitlloaragonese.., y extranje-
ro", sobre lOdo genoveses, Intelllahan acaparar lo., pruduL-
11u~ 16 U lLloral del Reino U~ \'~knn~ c,¡ab<! J~lon"U'l )XlI un lll'WI1U de 
pc:qucl\~ pUtIHl\. que ¡Jp,;,h~1I lo~ plOdu<lo~ ue ~u (lltn.II'~ y los 
w\Ctl.lhan en l.,~ rU'J~ dr {;,hll!.IJI' CllmCrn~{hlnJlt~ MUH.uurJ 
reprt'>l'11lJndo 1.1 ~rll\l¡J~d pUflUJn., 
Ilus 17 
Ilus 17 1 o .. In~ll'~ dI" l~ tpo.;a c~lah3n lleno' ,Ir rrl,~ro!> rara la n3\"eg.luón. soble 
l'xl" I,,~ pllalh y lli lormcnlh. (au .... df I1\ltnerO .... l~ nauh.l¡V'" n ,.11,,) 
de .... 111 Amomo tra la zonJ m.\~ prhKr"~i1 ~n IJ W~la J!KantmJ Mml~tufJ 
~Ul1 d IIJuflJ¡;IO .te UII,' IIJ\T 
(O~ ma!) arnba (1Idado~ como . C~pCClllJ( I\'O~" (pa.,a." hlgo~. 
almendras, avellanas), ademj~ de sal (proccdellle del em-
baroH.!t.'ro de la Mata que ,Ju nto con la de Ibiza, fueron la o.; 
lnao.; dClllanda<i en el Meducrraneo). tintes coloranlc~, \'1110 
)' cereal par • .l enrolarlo~ <l <,u vez en tr<l)'ecLO'" a los ml/dl/Il 
noneafncana ... : CClIla, Oran, Argrl, Moc;taganl'lll. I lom'ln 
Tunez, Bugia. Bon.1, etc donde rapidal11cme l'r~m \"l'mh 
do ... Mercadcrc!:I de lo ... p;\l~CS dl' la Corona dL' Aragon e 
llaliano ... - llgures}' to~cano~· con ... ,ru)"í.'ron, g!'i.l( la~ tatnhu.'n 
a la (lI ploI113c13 dc ~ llS l1ulOrid,ldc~ pohlica~, verdadera .. 
plalafonna., polltlCo-lllcrcanlllcs en ... ue lo magrchl 
1I horizonte atlo.II1IICO que ..,c dlbupba ;] I;\s Il<lves 
valenCiana". mallorquina .... cal3la na~ , Ilalianas) france ... ,., 
IllUChi.l'> ven~ tCl1Ia sentido al dl'll'l1er.,c cs ta <; Illl ... ma,> en 
lo~ puerto~ de la Manna )' 1.1 Gobcrnacioll de Orihul'la par:! 
carga l )' completar!;"" COI1 10:-' produuo.., de es ta .., COlllilrGI ... 
I a II(I\'(' del/a JI ¡I¡tiI, como Ibmahan 1:1"> com panl,h lL¡ llana ... 
() ICI /C¡r{1O flll{{It', C0l110 "'l' rl'cogcn !amhlen en lo.., docu 
I1lCnl() ... lO~c<lno~. alude a la IInp0l'lanu:I que lenlan 10:-' ¡ru 
tos Se.'(O.., en los mercado.., lk Portugal \" r1.lI1dc .... produ<.:lo.., 
que Sl' embarc.lban en las CO ... t.IS .lIiCi.lIltlnas y almtnl'Il..,I':-'. 
J.I\'C<l, Denla, e ¡¡Ipe, Allca )' Alicanle .,01\ escala.., IllU) In.' 
(\Ientc de las gr;¡ndcs compa ni í,h Internacionales: tosr.ln".." 
Itgure.." ca talanoafílgollesas y alem'llws, que en laz¡tlxlIl el 
Me(htcrraneo con el Atlantico a partir v graCla.,.1 e ... tos en· 
claves y, sobre (oda, por lo':> producto ... bien afamado,> inter-
naCionalmente "'l'gun lo~ malluale<, de ll1en:adena 
Antes de dar por conclUido c~,e apanado lelldni.llll()~ 
que delenernos en la aCII\idad pesquera. Dos de I()~ Ire~ lu-
gares ma" ImportanlC~ del ReinO de Valencia se encontraban 
cn liCITas altcantina~. Adema~ de la Albufera, que conl"Cn-
lraba pesca,. mano de obra de b.., Villas mas próximas a e~'e 
lugM cercano .1 la calmal de Turia, (enCI11O~ que de:""i.IC<u la 
almadrab~1 alunera que IllO; duqlle~ de Gandla, prestigiosa 
[anulia noble valenciana, teman en Benidorm )' su~ ph¡ya ... , 
la cual fue claro objeto de dIsputa, ,II'1OS airas, en c,tI ..Irrcn-
d'1I111enlO y de la que, a fma les de la l:dad Med ia, se extraían 
destacables beneficIos. 1.:1 ~egllndo lugar lo conformaba todo 
clluoral de 1<1 Gobernac:ion de On hucla donde encontramos 
9 1 
llltlo IR 11m. remeI\Cn de 1.1 pluteTl,,¡ y el {OI'>O en OIj(U"¡' \,,¡Ienrunh 01 fln~ 
de 101 Id,,¡d Media fue tan nuuble que ,.bhR<)"¡ 101 .1dOP<;lo:'>ll d~ rntd¡d,,¡ .. 
drlo:n,IV;¡~. ~lcnJo ,,¡h"f.l ,u.lndo 'u'lten I.l~ pTlm(lai t"fft~ J,. Jrf{"n~.l d .. 
1 .. ln~t.l I"He en el tamltlu de ');Iota 1'01.1 
vana ... pC!tqueria ... en [-!che, l.a DaYil, (,uardanur, AugclL.1 
cabo de (crvcra, Almarjar y Cala Cornuda, que por su hga 
zon con la explot .. tción dc ~alina., y ~ll (I!vcr'l¡dad en calidad 
,. canudad de ('~pecics, se pudieron conventr t:n la ':> mas so 
hresahcnte ... de las CO~tils valenuanas 11 alun, 1<\ 'IimUna y 
el congno ... erian los rn,is demandados)· comerCializado ... lIe -
g.lIldo a todas la ... \"111..1'" dc b Cohernacion y prohahh:l11l'ntl' 
.1 cspano ... mlcnon.: ... , ca':"lell<1l1o ... y murCIano .... Buen'l mue ... · 
tra de !tI vitalidad en el tran"'p0rll')" abasteulllll.:nlU local re· 
gional de pescado lo del11ue~tra el mcrcado de 1 !che, donde 
... e ha dOnllllCllti.lclo durante el c..uatrouel1to ... la cxi':"lt:nua 
de un numero s llpcnor a cincuenta c':>pcues desde I.l ,> uta 
d.l 'i "'Mcllna y atl1n a doradas, sepias, calamares y man",cos 
alguna ... de e ... tas c.:.,pccics claramclllc importada,>, otra ... on 
glllJri.lo;, dc L.h pcc,qucri<ls JIlCi.II11111;¡<;-
Por C'il.1 actividad CC0J101111(¡1 mantLnu en amplto 
"'l.' IHldo) t:ll1lbu.:n dlver~a atendiendo a la IOn.ll1d"ld e ICItO 
"'IIlU .. ",W l'C0I10I11H,:a de cad,¡ vd1.\ ah<':<lllt1na, ... cna mil}· 
IICCC'iJrio reparar el1 el papel que Jugaron estas \"III,¡ ... en 
d entramado nu.'n.:anlll dd Rcmo. ldl'lHlC.I'I rdll'Xlonc ... 
pouenlo,) proponer para o tiOS I U gi.l re,> C0l110 Ll'>lcllon, Bu 
I nallil, Mor\cdre. Candla y Cullera htos pl'queiios cm 
n.ucadero ... <lllUarCHl. desde el inICIO de !tI aCII\"icL.\u comer· 
Clal en clsoL.lr valenciano, como pcrrC:llo~ e 111 p!.lZ;.11ll le IllO'" 
para <.:nncctar mnCanCltlS de 'illo;, (om.u<':i.IS 1Iltenorc')~ run · 
cillllahan Igualmente C0l110 hito ... en la ruta ... de CilbotilJC 
localc ... C lnlernaClonalc<; y se convcrtliln en lugares l'fl lo') 
que connUtan mercaderes de IOdo') los lugare~ y nationa 
ltdade':> explorando la~ pO,) lb¡\ldad('~ de negocIo <\1 invertir 
<:apilal siempre ligado ~d tráfico ll1ariltJl1O 
I raude" , contrahand o y comercio sumergido: actividades 
pimtica,> y corsarias en cos tas alica nti na.:., . 
SI bu~n es Clcrto que la plrateria m~chterr;lnca, la ra-
pilla de lu\\'es 11ldepell{hcntcmcntc del color poiltllo )' L.l 
coyunlura lhplolll<lUCa IIHcrnaClonal , y el cor<;o, Junio <.1 ti 
autoriz:lClon)' ellncelltlvQ para realizar Li.ll e'i hechos, provo-
caron en muchos espacios del¡\IClI"t: .\losfrUIl1 , tales como las 
co~ta~ o.\]¡Ci.11ll1l1i.1~, ~ltuaCloncs de dc~cqUlhbrio o ¡¡lterilClon 
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de b .H.:uvidad Illcrcilnl1l, C~la., sólo se dieron de rorma mo-
men(¡tnr~l ·aunquc puclLcran repctlrse durallle me.,es}' ,\IlOS-
, y pellllatll'ClerOn tOI1"c1'Il1cbs por las clivcrsas aUIOf\cI.IC.lcS. 
Adc111Ú5, 110 tOnyH:Ill' olvicbr que el .. \laque mdl'>CTIll1111ado 
,1 na"e., Clm.,llIUI;\ una fUl'ntl' dc rl'cur"'(J., y c0ll1pkml.'Il10 de 
otra., <lll1\'ldade., manlllll .. I"', I a ... gente., de e..,la., \"Ilb.l., nn::m 
vokada ... al \1hll , l'lm()l\a!1 pcrrn:t .. lI111'nle .. u.., m:sgo ... y.,U" 
beneficIO", loleraban C.,I,1S "'UU;ll:iolle.., v <;l' reh.luan }" apm-
\'echahall de el\a.., 1111.,111.1." ,""¡ miSmO, como Im.:n relatan los 
dotumcnto.., y' ... e <111..,ball en 1.1<; p.llahra ... de las deü.lrauonc ... 
de mannero.." p.urnne., \' Iller(adefl'." las meJ"c.Hll:la ... captu-
rad,l':> trnlan un rJpldo, LIt¡J }' -podnamú .. deor-_ 'd lfiglC\o" 
de.,lmo: puc., p1r<lI.I..,}' cor ... arith, al fin \' al cabo 111L·rGldcrc .... 
Of1CI .. ¡JCS L' Illdl\"lduo ... dd mar, "endlan esto., producto., 1.'11 
cualqull'r puerto o mercado tlue !l.'.., "'Ir\"lera de punto de re · 
fuglo o e.,cala de.,u nl\a 
I a"i vi ll a"i alicantina., conoCIeron ataque., Incliscn 
l111nado., ~I 10 IMgü de 10<., .,Iglo." Dc~dc la epoca fl.'LH.lal 
v gr¡¡(I¡l!) ~1{,l1lprl' 1.1 docul11e!l[:lcion de caraeter polllico , 
regl~[ro., dL' C.\I11tllen<l r letr3~ mUnlClpale., • .,abe!llos de 
tale ... hechos_ SIll querer hacer una c,lstcmat!Z<lCIOII Illuy 
preel"ia de 10<., mOlllenln"i 111.IS algido~ por eu.mlO a 1.1 pi 
r<llena , pue:, la lIHenclOnaliclad escnturana dc lo~ docu· 
mento~ \" la con"iL'rV<lClon de eSlos mismos lo IInlnden , 
el ~Iglo X\~ y en pMtleular d reinado de Alfonso V, fue 
el penodo de IJI.Wtlf aClivldad No e., nelc~ario redun 
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dar e11 \;:1 Idca de que fue el momenlO de mayor volumen 
1I1erc.111111 y [rMico mantllllO en nuestras cnslas_ Desde el 
.\Il0 1417 haMa 1457, haslcamenle el gobierno pObliCO 
del Magnanimo,Josc I I I l1oJosa hu documentado}' CIfrado 
en 118 los avi"o~ de la lmea CO.,lera a!H:"lntlll,1 que emi-
\Ian los ll111niClpe~ de eSlaS lIerras ¡I la .lUtoridad v.llcll· 
Ui.lIlJ \" que corn:::.pondcn al .1\'i .. WmIC111O ell "iUS I1lMCS 
1I olro"i m:l .. lejanos y la poslhle llegada y ,-l\aque de na· 
vc" a I.'.,IOS puertos Y' cmbarcaderos. le,¡ nClc"iario dc.,lacar 
quc lo., a\'I"iI.lllllenIOS dcsuihen la (anlldad y el tipO de 
nave"i quc pueden Ir cn corso o en conjunto formando 
una fl o lllla (dc!:.dc una hasta dIez cn '1lgun GI::'O) , IIllegra· 
da., ha ... lcamelllC por fll~fcl,), galeras, alguna na"e lenos)' 
b,dll'neros, o genencamenlc definIdas como de "anos ti · 
po,,_ Inclu~o ob~ervamos que en ;:¡Igun ano 1 ..1"i llegadas de 
cor"iano<., lucron rcalme11lc cXlraorcl!nana<;, por ejemplo 
en los ano~ 1421 , 1423 Y 14+3, arnbaron a eSlas COSla" 
Irc<.:r , ol1c;e )' Calorce navcs respccuvamentc. "'ohrcs<'llcn 
en numero lo"i asalto., a las villas de DenlJ Y' A\¡C¿II11C, 
1L'l1lcndo una frecuenCIa mucho meno. otra'" como las dc 
lculada, Javca , Calpe. Bcnidorm , el cabo de l'A IJub , Vi 
lIa)uy'osa y Guardamar_ Ln su gran mayona, los pIratas 
pro\'elllall de los suhanatos magrchlcs ~ se alude a ellos 
gl'nenC;amel1te como moros, aunque tilmbu:n , en bastante 
menor Gt\1l1dad, tenemos naves condUCidas por geflo"c-
"ie,> y provenzales, prin(lpalmente ;:¡SOCI,ldo.." portugueses 
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pUtTlO de I\huntt fUt· una de la~ ~.,ul;l\ dI' 
1.u flolJ .. 01." K.llrIJ .. t1OI~ntln.l~ en ~lI IUlJ 
h.I<I<I I-l,mdn Fu IJ fulO VI~lJ de Ilm(IKI3 
Ilu' 1) Lt cont¡ulMa de N3polt~) ~u m~cr'lon 
e(;ClnÓml(;l ~II ti mar,o oc IJ (or(lllJ dr 
.'ragÓn IIlJO I\IJnd~~ bendlClM p:trd rl 
comnc]() dd r~lno de "'JknCla con el 
IIIl'dl<llh.1 11:111.1110 Vl~l.l p;lual dl"1 pllCTlO 
dc NJI)(llc, 
y ca~ l ell,mos, ~1l~ndt) dc e~la., CU¡l1ro nacionalidade ... O pai-
ses de origen casi LOdas la naves de plri.Ha~}' cor~arios que 
rrccllentaron le.., mares alicantinos. 
A la estrategia de ddcn'ia CO.,ter3 real, en consonan-
Cl<l con la ciudad de ValcnClc.\ a lo largo de la Baja Ldad 
Media, se unian 1,15 IIl1Cliltlvas poltticas locales lendcntc~ 
a l:dlflCar torres de vigllancl,\ pUf<.! dercndc r la COSta. Ik 
hecho, tellel1lO!-> con ... tancw de la con..,trucClón de Jorres ell 
la rranja l1lanl1111a nlicantllla, aunque su deslgU<l1 runcio-
nallllcnto, el abundo no de la ... gellles que las custod iaban 
y las chficultades en ~u !l1anu~nill1lento, nos hncen'pcnsar 
en su mode5la aCllvidad y uul c;erv icio. Buena 1I1ue~lra dc 
e.<,.ti.ls IO rrcs de vigdancI:l son los actuales llluros n reSlO~ 
p'.lfciales de las del e¡.lbo de Cervera, el cabo de l'Aljub, el 
cabo L:Alcodra (las IltH:na'i), la de Vil1ajoyosa }' la del 1\1-
blr, ndcma ... de apulllur que en la parle lIorte se uuliznban 
lo.:; cabos de San Antonio, el" Teulada }' San Marttl1 como 
espacio!) de vlgdancia. 
1 a plfi.ltería)' el cor<.,o compOl taban en delcnnlnad;l'> 
oca.., lones. 11111)' exigu~h para estos ;:tilOS}' IlIgare:.. p11lgues 
bencfiClo~ para la .. gente,> de la ... V!lld'> mantlmas ;:t[¡canlt-
miS, como '"oC ha seiia laclo. El baile de Vale ncia e IIIt Ita Heen-
cias para Ir en cor.,o, de las ('lwles cilshularon lo,> corsario,> 
de Denia, VilJajoyosa. Alicante)' Onhuela 1;5105, bien de 
formn individual o bien ul11dos, rI..'ahzaban a<.,OC;i.I(IOncr., 
para acwar dc rorma conjunta (ademas de preparar o arre-
glar algull<\ nave), Imtando de VIOlentar otra"> embarcaCIo-
nes mrapandolac;, o si mplemen te saqucando las mielltra ... el 
mar y los enemigos lo perlllll1CSen l·1 bOUll francamente 
no en:llllU)' eX ll o~o. Salvo algu n robo o captu ra cspofí\dICa, 
los cors:.mos alicantino!) tell13n que conformar..,e con aco 
sar a nlguna que otm nave l1lu<.,ulmana, haciendo cautivo ... 
a su,> ocupantes u Ob lC11l e nd o algunos poco:., productos, 
fundatll en talme nte alll11cnt05, que les ... e rvian para flllan~ 
(lar "C'xpcdiclones" rutura:->. 
Por ulut11o, Icnemos que hacer lllt.:nClOn ¡j tt salida 
fraudulenta de persona'i y t11ercanctas desde loe¡ puertos 
ahcanunos. Y estos hechos ocurnan, a5111l1.,mo, con mu-
déjares que no ate~oraban el necesario salvoconducto de 
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la aUlOridad pcrullelllc, el Ixtile general de Valencia, y con 
obje tos vedado.'. a la libre circulacion, armas fundal11cl1lal 
me nte, Los emharcaderos de la t-.tarini.l y, de nue"o, el pllt r 
tO de Denia C0l110 caheza de los mismos, rueron las salida.:; 
natu rales de la prodUCCió n )' las gentes de estas comarcas, 
en su gran mayona mudéjares, desde fmes del Dosclen-
1O~. Como bOlOn de muc!:>t ra de esta activ idad para e:-.lO'> 
mismos ano!:> se podrían mencion,.lI' los ca ... os siguiente,> 
Fn el verano de 1449, el baile de Dcn ia hab lJ adven ido de 
la salida fra udulen ta de una nave desde e'>c mismo pue rto 
cargada de 78 calas de malla, 8 piezas de tej idos de lana, 
las habItuales ce.'.tas de pasas)' cil ve rsas carcLls d iS im ulada!:> 
en saco ... de arroz. 1:: 1 aviso lo hab la pro porcionado un Ill<l ri 
no v<llcnciano, Fra neesc Ma rt l, hecho que habia dec:1ll tado 
al alguacJl de la mM de 1<1 capital valenciana a dirigirse a 
estel:argadero en la harca de Pere Silvestre para atrapar la 
eilada nave A'ilmi"ITlO, nao.;currido" solamente dos an()~, 
e~lO es, en el "erano de 14'51, do.:; musulmanes dI.' Onda-
ra, AZJ11Cl Aduqeu)'ch y Ahra:,slIn Valcnu tambitn fueron 
de tenidos, como manifiesta el doculIlenlo, "(0111 aquel/es 
fOI/:/I (WObCH\ '1ue (Ih 1111\ bnlle.'. pOlIClVfll (('I/n c()~lCIb dc 
WIO~, dd rllU locll efe ()mlcua e' Itl n ltl tic DCllJa, clm~ 10.'. uwh 
wU/vcn ((:-1/('<; COlr<; de 1IIi1/1a, fin lJOlUlr Cll{Uel/e\ ell len(l de 
11101'0\", por lo que la t'''.tri.I!.cgw de l ()~ comerc iantes mu."ul· 
mane!:> ..,¡em pre pa recill la misma; bajo a lllllc nl lh cam ufla-
b:.m armas, prodUCidas l)le n en wlleres Cristianos, bien en 
musul ma nes, conducicndob ., con po'>lcnor idad al puerto 
cilanen ... c, prefenblemente de noche 
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